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neficiati darstellen, sondern eher mit den Zeugnissen jüngerer Rechts-
quellen (Auct. vetus, Sachs. Lehensrecht, Schwabenspiegel) überein-
stimmen Wie dem auch sei, jedenfalls steht hier die Handschrift 8 
im Gegensatz zu allen übrigen, aber die andern könnten Vorlage ge-
sein, weil 8 das non eben mit Absicht dazufügt haben könnte. 
Ein Wort ist endlich über das Monogramm zu sagen2). Es zeigt 
deutlich, daß dem Fälscher eine Urkunde Karls des Dicken vorgelegen 
haben muß, denn die Form dieses Schriftzeichens ist auch noch in unserer 
Handschrift von dem richtigen Monogramm nicht zu weit entfernt. 
"Vorhanden sind die Buchstaben K, L, 0, S und zwar in der richtigen 
Anordnung. Es fehlen das K, dann die Querbalken, welche Κ und S 
mit 0 verbinden, ferner der Vollziehungsstrich im 0. Wenn, wie nach 
der Ausgabe von Pertz und nach einer Äußerung Fickers3) zu ver-
muten ist, in den andern Handschriften das Monogramm noch schlechter 
ist als hier, so rückt auch durch diese relativ richtige Zeichnung des 
Monogramms die Handschrift 8 unzweifelhaft dem Original der Fälschung 
näher und von den andern bekannten Handschriften ab. Auf Grund 
aller Varianten und des letzten Momentes kann man mit größter Wahr-
scheinlichkeit behaupten, daß die Innsbrucker Handschrift für sich steht 
"und gute, selbständige Bedeutung besitzt. 
I n n s b r u c k . G. K l a p e e r . 
Eine Supplik Thomas Ebendorfers. Thomas Ebendorfer, der 
unermüdliche Verfechter der Rechte der Wiener Universität, war auch 
ein tüchtiger Anwalt seiner Pfarrkirche Perchtoldsdorf;. zahlreiche Pro-
zesse und Rechtsfragen wußte er zu einem glücklichen Abschlüsse zu 
bringen4). Er erreichte 1439 vom Bischöfe von Passau eine wichtige 
Umgrenzung der Pfarre, sowie den Zehent von allen Neurissen. Aber 
damit nicht genug. Er verhalf der Kirche auch zu Ablässen und suchte 
ihr einen Zulauf.zu verschaffen. 
In der unten mitgeteilten Supplik bewirbt sich Ebendorfer um 
mehrere, Fakultäten: Vollmacht für seinen eigenen Beichtvater, von 
1) Ygl. Ficker 1. c. 2, 323. 
8) Zum Vergleich wurden herangezogen: Kaiserurkunden in Abbildungen 
IV, 1, 2; VII, 16, 17, 18, 19, 20, dazu Mühlbacher in den SB. der Wiener Ak. 
phil. hist. Kl. 92, 411 und Erben, Urkundenlehre S. 147. 
8) Mon. Germ. LL. 2b, 4 und Ficker, Über die Entstehungsverhältnisse der 
€onstitutio de expeditione Romana in den SB. der Wiener Ak. phil. hist. 
Kl. 73, 178. 
4) Vgl. Adam Latschka, Geschichte des niederösterr. Marktes Perchtoldsdorf 
{Wien 1884) S. 80 ff. 
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Reservatfällen loszusprechen, Vollmacht für sich als Beichtvater der 
11 Gesellpriester, ferner als Beichtvater der Pfarrgemeinde und vieler 
Zugewanderten, insbesondere bei der Osterbeicht, da viele, vorwiegend 
Weinarbeiter erst nach ihrer oft weit entfernten Heimat reisen müßten, 
endlich die Vollmacht, Mörder, die sich nach Perchtoldsdorf, das kraft 
eines alten Privilegs Asylrecht gen ieße f lüchten , zu absolvieren und 
von einer Reise nach Rom, für die arme Leute das Geld nicht auf-
bringen, zu entbinden. 
Diese Supplik ist nicht, wie man erwarten möchte, zur Zeit der 
Anwesenheit Ebendorfers in Rom — 1451 Dezember und später2) —, 
sondern schon 1450 Mai eingereicht worden. Obwohl sie also nicht 
persönlich überreicht wurde, hat sie doch nicht einen Agenten oder 
Prokurator zum alleinigen Verfasser, sondern Ebendorfer selbst hat zum 
mindesten jene Teile, die die Begründung enthalten, konzipiert. Das 
formelhafte; insbesondere die ersten drei Suppliken, rühren ohne Zweifel 
von einem Kurialen her. Manche Redewendungen begegnen wir in der 
Chronica regum Romanorum3) wieder, ζ. B. 
S u p p l i k 
q u a t e n u s c o n t e m p l a t i o n e la-
borum et p e r i c u l o r u m p roduc -
t i o n e B o e m o r u m et pacis ec-
clesie p r o q u i b u s pluribus annis 
d e s u d a s s e d i n o s c i t u r 
, . . ad quod nonnulli de d i v e r s i s 
Germanie r e g n i s p a r i t e r et 
d o m i n i i s ob laborem in. vinetis, 
q u i b u s h a b u n d a t aut alia so-
lent d e c l i n a r e 
, . . qui undecumque sic de Ger-
manie p a r t i b u s ad premissum 
locum d e c l i n a v e r i t ibique . . . 
Ch ron i ca 
q u a t e n u s eorum c o n t e m p l a -
t i o n e aliena videns p e r i c u l a 
[151] 
ad prosequendum pro r e d u c t i o n e 
B o e m o r u m negotium [122] 
p ro quo . . . plurimum desuda-
r u n t [113] 
multo sudore tractatibus desudas -
sen t [157] 
providisse d i n o s c i t u r [111] 
ad d i v e r s a s terre p a r t e s [133] 
quod p a r i t e r e t insolitum [109] 
protectionis p a r i t e r et ad multa 
[141] 
silvas et d o m i n i a . . . castra et do-
m i n i a [139] 
ad Wyennam d e c l i n a n s [116] 
ad Montes Kutnis d e c l i n a v i t [119] 
ad alia loca r e g n i d e c l i n a r e [128] 
q u i b u s . . . mundus plenus h a b u n -
da t [161] 
Vgl. das Taiding bei Winter, Niederöeterr. "Weistümer 1, 586. 
*) Vgl. Widemann in Histor. Jahrbuch 20, 353, Krones Allg. deutsche Bi<> 
graphie 5, 526 und Aschbach, Gesch. d. Wiener Universität 493 ff. 
8) Hg. von Pribram in Mitt. d. Instituts 3. Erg.-Bd. S. 36—222, darauf be-
ziehen sich auch die eingeklammerten Seitenzahlen. 
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confiteri ac . . . e w c h a r i s t i e sa-
c r a m e n t um suscipere voluerit 
. a t t e n t o q u o d multi 
graviter u t a s s e r u n t 
-quousque s a n c t o r u m apostolorum 
valeant a c c e d e r e l i m i n a 
e w k a r i s t i e s a c r a m e n t u m [100, 
138, 156] 
a t t e n t o denique q u o d [128] 
a t t e n t o quod [165] 
vel paulo plus u t a s s e r i t u r [110] 
ad s a n c t o r u m Petri et Pauli l imi -
na a c c e s s i t [143] 
Die Originalbulle ist nicht mehr erhalten; sie ist jedoch möglicher-
weise identisch mit der als Nr. 23 im „tnventarium der Documenta 
des Marktes" ohne Datum angeführten, worin wider „die zu Zeiten 
begangenen Laster, sonderlich der Trunkenheit und liederlichen Leben 
dem Pfarrherrn des Orths vollkommener Gwalt geben, da der Über-
treter durch vorhin beschehen hailsamben Yermahnung sich nit be-
kehren würdte, daß er dieselbe befugt seye, mit geistlichen Strafen zu 
«orrigieren, endlichen auch der geistlichen Pön und Excommunication 
zu ziehen, dieselbe zwar nach verrichteter Beicht und Communion auch 
Genugthuung hierauf lossprechen möge, sonsten werden auch an denen 
inbemelten Pesttag absonderliche Indulgenzen mitgetheilt". 
Supplicat Yestrae S*1 humilis et devotus eiusdem Thomas de Haselpacli 
artium et sacre pagine professor plebanus in Bertholtzdorff Patav. dioc., 
quatenus contemplatione laborum et periculorum productionea) Boemorum 
et paeis ecclesie pro quibus pluribus annis desudasse dinoscitur sibi gratiam 
facientes in favorem salutis animarum sue et ceterorum sue cure subiec-
torum nec non aliorum quacumque occasione advenientium ad insigne oppi-
dum prefatum Bertholdsdorff ac inibi divinis interesse ac ecclesiastica sa-
cramenta percipere desiderantium in forma subscripta: 
Primo quod idem Thomas quoad vixerit sibi possit discretum confes-
sorem quotiens opportunum iudicaverit eligere qui ipsum a quibuslibet 
peccatis sedi apostolice specialiter non reservatis possit absolvere penitentiam 
.salutarem iniungere nec non a sententiis excommunicationis suspensionis et 
interdicti a iure latis ipsum absolvere et super irregularitate notoria, si 
qua fortasse propter immixtionem ad divin a contraxisset vel contraheret 
jpro futuro secundum rationem valeat dispensare ac ipsum rehabilitare totiens 
quotiens fuerit opportunum. 
F i a t p r o s eme l de o m n i b u s r e s e r v a t i s , de n o n r e s e r v a t i s -
q u o t e n s f u e r i t o p p o r t u n u m . 
Item quod idem Thomas habeat facultatem, undecim suos presbyteros 
cappellanos et servitores presentes et futuros in servitio suo degentes et 
ecclesie prefate ut supra ab omnibus peccatis et censuris absolvere et supra 
irregularitate notoria cum eisdem dispensare et si opus est eciam ad sin-
J) Latschka a. a. 0. 54 zu 1451. 
») Soll wohl heißen pro reduc t ione . 
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gula premissa facienda alteri de suis subdelegare V. S.tis ac apostolice sedis 
auctoritate quotiens oportunum fuerit in premissis de bemgnitate speciali. 
F i a t p r o semel de r e s e r v a t i s , de non r e s e r v a t i s q u o t i e n s 
f u e r i t o p o r t u n u m T. 
Item quod eadem auctoritate cum facultate subdelegandi possit omnes 
et singulos de sua plebe similiter ab omnibus peccatis specialiter sedi apo-
stolice non reservatis pariter et censuris a iure latis absolvere et eorum 
Yota simplicia in alia pietatis opera commutare peregrination(ibus) ad terram 
sanctam, limina apostolorum et s. Jacobi dumtaxat exceptis quoad ipse 
prefate ecclesie pastor existat quotien3 fuerit oportunum. 
F i a t u t p e t i t u r T. 
Et quia opidum in Berchtoldsdorff inter alia Austrie opida post Wienna 
plurimum insigne iudicatur, ad quod nonnulli de diversis Germanie regnis 
pariter et dominiis ob laborem in vinetis, quibus habundat aut alias solent 
declinare ibique salutis sue consilia requirere et ecclesiastica sacramenta 
expetere, dignetur prefata S. Y. misericorditer indulgere, ut qui undecum-
que sie de Germanie partibus ad premissum locum declinaverit ibique de 
voluntate prefati Thome plebani confiteri ae circa festa pascalia eweharistie 
sacramentum suseipere voluerit, id licite facere possint eciam super peccatis 
suis specialiter sedi apostolice non reservatis absolvi etiam si suorum cu-
ratorum licentiam expresse non habeant, attento, quod xnulti ex hiis ob 
locorum distantiam hoc tempore ad suos curatos nequeant dimittere et si 
tempus transient per totum anni residuum sine confessione et sacramento 
non dedignantur permanere, attento quod reverendissimus dominus Jo(hannes) 
tunc legatus similem prefato Thome dederit facultatem nec non reveren-
dissimus dominus Salczburgensis 2) ac plures episcopi 3) ac Eomane 4) promoti 
pro sibi subieetis sepedicto Thome plenariam contulerant facultatem. 
F i a t u t p e t i t u r T. 
Item quia preiatum opidum pro loco refugii per antiquum Privilegium 
specialiter deputatum dignoscitur ob quod multi propter layealia homicidia 
ad id coguntur dimittere qui iuxta synodalia decreta ab ingressu ecclesie 
sunt suspensi, quatenus idem Thomas cum talibus homicidiis qui plurimum 
pro tali licentia graviter ut asserunt de semestro in semestrum talliatur 
licet pauperes sint nichil aut parum preter diurni laboris sui habentes Sti-
pendium possit ad tempus quousque sanctorum apostolorum valeant accedere 
limina et a sede apostolica absolutionis beneficium obtinere Y. S. ac sedis 
') Johannes Carvajal, electus Placentinua, Kardinaldiakon vom Titel S. Angeli 
in foro piscium, schloß als päpstlicher Legat 1448 Februar 17 das Konkordat mit 
Friedrich III. (Chmcl, Reg. Frid. n. 2423). 
2) Wahrscheinlich Friedrich IV, Truchseß von Emerberg 1441—1452. 
8) Das folgende Wort unleserlich, peregrinoram oder per quorum oder 
ähnlich. 
*) Möglicherweise ratione? 
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apostolice auctoritate dispensare qwotiens et ubi oportunum iudicaverit et 
expedire et eisdem ecclesie sue adingressum permittere. 
F i a t u t p e t i t u r T. 
Quodque S. V. hec omnia premissa per simplicem signaturam sine 
ulteriori litterarum extractione velit habere robur et auctoritatem de gratia 
et benignitate speciali non obstantibus constitutionibus et aliis quibus-
cumque. 
F i a t T. 
Dat. Eome apud sanctum Petrum tertio idus maii anno quarto. 
Vatik. Archiv: Suppl. 436f. 235'—237. 
Salzburg . F r a n z Mart in . 
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